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спецкурсам  по стер еохи­
мии (А . А . Вшивков), химии 
твердого  тела (доц . Е. В. 
Ткаченко), химии неоргани­
ческих полимеров (доц. 
3 . А . Ш еврина) и проч.
К аф едр ы  аналитической 
и неорганической химии на 
1 и 2 курсах проводят кон­
курсы  на лучш его химика- 
аналитика и химика-неорга- 
ника. Конкурсы  повышают 
интерес у студентов к хи­
мическим дисциплинам , к
онную сессию  1979/80 учеб­
ного года студенты  1 курса 
имели успеваемость 74 про­
цента. По ф изике они по­
лучили 18 неудовлетвори­
тельны х оценок, по м ате­
матике —  4. ■
В настоящ ее время обра­
зование й наука неразры в­
но связаны м еж ду собой. 
Учитывая это, наши каф ед ­
ры много делаю т в плане 
развития научно-исследова­
тельской работы (НИР),
чество со многими акаде­
мическими и отраслевыми 
НИИ, рядом  предприятий.
Каф едр ам и химического 
ф акультета послано 12 за ­
явок и получено 10 поло­
ж ительны х решений на 
изобретения, а всего за 
прош едш ие пять лет свыше 
30 авторских свидетельств .
В НИР участвую т свыше 
270 студентов . На научной 
ф акультетской  конф ерен­
ции в мае 1980 года было
В Ы С О К А Я  О Ц Е Н К А
26 февраля в Москве на 
коллегии Минвуза РСФСР 
обсужден и одобрен опыт 
Уральского университета и 
Свердловского института 
народного хозяйства по ор­
ганизации социалистическо­
го соревнования за повыше­
ние эффективности и каче­
ства подготовки специали­
стов.
Такой высокой оценки 
работа нашего университета 
удостоена впервые за всю 
его историю.
УрГУ на коллегии мини­
стерства представляли про­
ректор по учебной работе 
Б. А. Сутырин и председа­
тель месткома В. Н. Рыков.
В П А Р Т К О М Е
Па заседании партийною 
комитета УрГУ обсуждены 
итоги зимней сессии и за 
дачи парторганизаций на 
второй семестр, работа об­
щеуниверситетской кафедры 
истории КПСС в свете по­
становления бюро Октябрь­
ского райкома партии «О 
руководстве парткомом уни­
верситета работой кафедр 
общественных наук» и дру­
гие вопросы.
Утверждено положение о 
совете молодых ученых.
Д Е К А Н Ы  О Б С У Ж Д А Ю Т
2 марта на деканском со­
вещании научный руководи­
тель лаборатории учебного 
телевидения и ТСО доцент 
М. А. Вербук доложил об 
эффективности использова­
ния ТСО в учебном процес­
се и мерах ее повышения.
Об опыте кафедрального 
кураторства на филологиче­
ском факультете рассказал 
его декан доцент Ю. А. 
Мешков.
« П О К А З Ы В А Е Т  УрГУ»
После технической рекон­
струкции пущены две зам­
кнутые телесистемы. Через 
них в университете транс­
лировались передачи о XXVI 
съезде КПСС. Таким обра­
зом, в УрГУ созданы техни­
ческие условия применения 
телевидения не только в 
учебном, но и идейно-вос­
питательном процессе.
Главным редактором об­
щественной телередакции 
Уральского университета 
утвержден на заседании 
парткома декан факультета 
журналистики доцент В. Г. 
Сесюнин, имеющий боль­
шой опыт практической ра­
боты на ТВ.
О Л И М П И А Д А
18—19 марта в универ­
ситете будет проведена 
олимпиада по иностранным 
языкам.
18 марта с 17 часов — 
для студентов естественных 
факультетов (ул. Куйбыше­
ва, 48)..
19 марта с 17 часов — 
для студентов гуманитар­
ных факультетов (пр. Ле­
нина, 51).
Участвовать в олимпиаде 
приглашаются все желаю­
щие студенты 1, 2, 3 кур­
сов.
За справками обращай­
тесь к своим преподавате­
лям.
В десятой пятилетке кол­
лектив химического ф а­
культета много и настой­
чиво трудился по совер­
шенствованию учебного 
процесса, учебно-воспита­
тельной и научно-исследо­
вательской работы. Основой 
этой большой работы яви­
лись постановления ЦК 
КП С С  и Совета М инистров 
С С С Р  «О дальнейш ем раз­
витии высшей школы и по­
вышении качества подго­
товки специалистов», «О по­
вышении эф ф ективности 
научно - исследовательской 
работы в высших учебных 
заведениях».
Учебно-методической ко­
миссией был изменен учеб­
ный план ф акультета : уве­
личен несколько объем 
часов по высшей м атем а­
тике, коллоидной химии, 
химии вы соком олекулярны х 
соединений, химической 
технологии с таким расче­
том , чтобы недельная на­
грузка студентов не пре­
вышала 36 часов.
Лабораторный практикум 
по аналитической химии 
переведен на инструм ен­
тальные м етоды , в практи­
кум по неорганической хи­
мии введен полумикроме- 
тод  для изучения студе н ­
тами свойств химических 
соединений. На каф едре 
физической химии органи­
зована спецлаборатория по 
физико-химии твердого  те ­
ла, а на каф едр ах органи­
ческой и неорганической 
химии читаются лекции по
+  ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
научно - исследовательской 
работе. На каф едр е  ВМС 
студенты  4 курса активно 
участвую т в научных сем и­
нарах, а на каф ед р е  неор­
ганической химии —  состав­
ляю т литературны е обзоры 
по у зл о вы е  вопросам спец- 
дисциплин и готовят лекции 
по химии редких элем ен­
тов. С туденты  химического 
ф акультета  по ф ундам ен­
тальным дисциплинам в те ­
чение учебного года сдаю т
10— 14 коллоквиумов и пи­
ш ут 2— 4 контрольны е ра­
боты , регулярно  готовятся 
к сем инарским  занятиям .
По этим причинам успе­
ваемость студентов 1— 5 
курсов по химическим дис­
циплинам в большинстве 
случаев близка к 100 про 
центам . Лишь иногда она 
по ф изической , органиче­
ской и квантовой химии не 
превыш ает 94—98 процен­
тов. Хорош их результатов 
добиваю тся студенты -хим и­
ки на экзам енах по о бщ ест­
венным дисциплинам.
Несколько хуж е обстоит 
дело  на ф акультете  с. усп е­
ваемостью  студентов 1 и 2 
курсов по ф изике  и частич­
но высшей матем атике. 
О чевидно это вызвано не­
достаточны м контролем 
сам остоятельной работы 
студентов . Так, в прош ед­
шую  летню ю  экзаменаци-
привлекая к ее выполнению 
студентов.
На химическом ф акуль­
тете в 1980 году объем 
НИР по госбю дж етной те ­
матике составил 100 ты ­
сяч рублей , по хо здо го во р ­
ной тем атике —  331,5. С ей­
час 14 тем  (из 26) являю тся 
важ нейш ими,, а две темы 
выполняю тся по постанов­
лению правительства. Эко­
номический эф ф е к т от вы­
полнения хоздоговорны х 
НИР по ф акультету  соста­
вил 1,1 млн. рублей, а на 
рубль затрат —  эф ф екти в­
ность 3,2 рубля.
О публиковано в централь­
ной печати 46 статей и 
свыше 60 тезисов. М оногра­
ф ия «Очистка поверхности 
стали» (М . Е. Простаков, 
Н. С . Смирнов, Я. Н. Лип- 
кин) переиздана в Японии. 
К аф едр а издала '13 м етоди­
ческих пособий.
На ф акультете  обучаю тся 
15 аспирантов. Т. Веселов­
ская и И. Запасская (рук . 
проф . В. М . Ж уковский ) за­
щитили в 1980 году канди­
датские диссертации . Д о ­
центы М. В. Цилипоткина и 
Е . В. Ткаченко подготовили 
к защ ите докторские дис­
сертации.
Каф едр ы  химического ф а­
культета поддерж иваю т на­
учно-техническое сотрудни-
прочитано 110 докладов, 
послано на зональный кон­
курс 15 научных студенче­
ских работ. Научная работа 
Е . Вольхиной (студентка  6 
курса вечернего отделения) 
«И сследование кинетики и 
механизм а синтеза и свойств 
ниобата никеля» награж де­
на грамотой президиум а 
ВХО  и опубликована в 
ж урнале . . Заслуж или на­
град  научные работы А . Ме- 
линтиновича (4 курс) «Иден­
тификация соединений в 
насыщ енном растворе мо- 
либденоф осф ата аммония», 
И. Некрасовой (5 курс) 
«О собенность электр о р ас­
творения селена с граф и­
тового электрода».
Коллектив ф акультета счи­
тает своим долгом  в 41-й 
пятилетке и далее повы­
шать эф ф ективность  и ка­
чество всей своей работы. 
Это  временем сф о р м ули­
рованное желание отчетли­
во подтверж дено  при об­
суж дении на каф ед р ах, в 
студенческих группах про­
екта Ц К КП С С  к X X V I съез­
д у  партии «О сновные на­
правления экономического 
и социального развитие 
С С С Р  на 1981— 1985 годы и 
на период до 1990 года», 
материалов съезда  партии.
В. КОЧЕРГИН, 
декан химфака, 
профессор.
С праздником,
ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ!
* * * 
Меня твои глаза берегут
От взгляда чужих глаз,
Меня твои слова берегут
От яда чужих фраз.
Ласковым словом твоим храним,
Нежным храним взглядом,
Чувством я полон всегда одним:
Ты и любовь рядом.
Перевод Г. Сюнькова.
А. А КМ Ы РА Д О В, 
студент журфака.
V-О *?  ^
ВЕЛИКАЯ ЗА БО ТА
I
Декреты Советской ^  
власти о детском сча-/ 
стье, о счастье мате­
ринства!.. С  волнением 
вспоминаем мы эти до 
кументы.
1917 год. Советская 
власть издает декреты^ 
об организации колле­
гии по охране и обеспе­
чению материнства и 
младенчества, об охра-| 
не здоровья подрост 
ков и детей.
1918 год. Советская) 
власть озабочена тем, 
как побороть детскую 
смертность, которая бы­
ла такой высокой при 
царизме. Издается по­
становление, направ­
ленное на борьбу с дет­
ской смертностью.
1919 год. Советская 
страна окружена со 
всех сторон врагами... 
Первый кусок хлеба, 
Первую кружку молока 
Советская власть отда­
ет ребятишкам и,их ма­
терям. Вот строки из 
декрета Совнаркома: 
«Принимая во внима­
ние тяжелое продоволь­
ственное положение в 
стране... и лежащую
на революционной вла­
сти обязанность обе­
речь в опасное переход­
ное время подрастаю­
щее поколение, Совет 
Народных Комисса­
ров...- утверждает осо­
бый Совет обороны де­
тей».
Забота о детях и 
женщине-матери всегда 
была и будет одной из 
важнейших задач наше­
го государства. Это 
убедительно подтверж­
дают и решения X X V I  
съезда КП СС.
9  Когда на ф акультете 
журналистики проходило 
празднование 25-летия за­
очного отделения ф ак ул ь ­
тета и на встречу приехали 
со всех концов страны вы­
пускники отделения, все 
они с особой теплотой и 
признательностью  говорили 
об А леф тине Николаевне 
Хамцовой, бессменном м е­
тодисте заочного отделе­
ния ж ур ф ака . О б ее вни­
мании к студентам-произ- 
водственникам, отзывчиво­
сти, постоянной готовности 
прийти на помощ ь.
А недавно А . Н. Хамцо- 
ва принимала поздравления 
коллег по ф акультету  и 
своих студентов с личным 
ю билеем . У «студенческой 
мамы », так ее называю т за­
очники, был день рож дения.
На сним ке: А . Н. Хамцо- 
ва на встрече выпускников 
ж ур ф ака .
Фото В. Сарапулова.
На нашем ф акультете  
многие преподаватели лю­
бимы и уваж аемы . Но Ва­
лентина Николаевна Грак, 
доцент каф едры  новой и 
новейшей истории, канди­
дат исторических наук, 
для меня (как и д ля  мно­
гих ребят наш его курса) 
не просто отличный препо­
даватель, требовательны й' 
и справедливы й. Есть лю ди, 
которы е остаю тся в памяти 
навсегда и целиком , —  на­
ши Учителя . Не те, кто 
учит, а те , у кого учатся. 
Именно такова Валентина 
Николаевна. Спросите у 
лю бого старш екурсника 
истф ака (в зимнюю или 
летню ю  сессию ) —  какой 
экзам ен или зачет казал­
ся самы м трудным? «Исто­
рия Азии и А ф р и ки !» . А 
оказался самы м интерес­
ным? «История Азии и А ф ­
рики!» Это  благодаря Ва­
лентине Николаевне.
У НЕЕ УЧИМСЯ
Чувство долга у нее до ­
ведено на лекциях до ар­
тистизм а. Идет ли лекция 
по А ф р и ке  —  впечатление 
такое, что мы сами очу­
тились где-нибудь в Кении 
или С ен егале ; если лекция 
по Ближ нему Востоку — 
каж ется , она лично знако­
ма со всеми лидерам и 
арабского освободительно­
го движ ения.
Д ум ается , каждый пре­
подаватель долж ен обла­
дать душ евной щ едростью , 
огромными знаниями и —  
непрем енноГ —  ощ ущ ать 
потребность делиться ими. 
Валентина Николаевна
именно такой человек, ув­
леченный, ищ ущ ий, чело­
век дела и энергии невооб­
разимой. Я всегда пораж а­
ю сь: как она все успевает. 
И когда отдыхает? Видимо, 
она так лю бит свое дело,
что оно и радость , и от­
ды х, и награда.
Валентина Николаевна 
всегда в кур се наших 
дел —  личных и общ ест­
венных, всегда помож ет, по­
сочувствует в трудную  ми­
нуту, порадуется нашим 
удачам . Каж дая встреча с 
ней дает огромный заряд  
бодрости и оптимизма, 
энергии (которы х так часто 
не хватает студентам ).
В светлый весенний 
праздник от всей душ и хо­
чется пожелать Валентине 
Николаевне больш ого че­
ловеческого  счастья, креп­
кого здоровья и хорош их 
студентов! Пусть ещ е мно­
гим и многим поколениям 
будущ их историков по­
счастливится учиться у этой 
обаятельной женщ ины!
С. БУЯВМХ, 
студентка 5 курса.
ф  ШКОЛА И МЫ
ЭТО БЫЛО ЛЕТОМ...
Летом университетский 
отряд  «Вожатый» в соста­
ве 163 человек в пятый раз 
вы езж ал в пионерские лаге­
ря Сведловской области.
Из биографии отряда 
В 1976 году в универси­
тете создан  специализиро­
ванный отряд  «Вож аты й». 
По о б л а с ти  подобные отря­
ды уж е сущ ествовали в 
С вердловском  и Нижнета­
гильском пединститутах.
—  В первый год  мы от­
крывали «А м ерики» , —  
говорит Наташа Лосева, 
тогда командир отряда. 
О тр яд  был разбит на 
бригады  из 3— 4 человек. 
Из 24 бригадиров опыт ра­
боты в линейных штабах 
был только у одного . Ника­
кой подготовки вожатых 
до отправки в лагерь , ни­
каких методических разра­
боток, никакой литературы . 
«Беседы  и собрания лишь 
отчасти компенсировали 
этот пробел» (из отчета от­
ряда за 1976 год).
Но уж е на второй год
сущ ествования «Вож атого» 
появляю тся такие ф орм ы  
работы , как бригадный 
дневник, фестиваль (свое­
образный см отр-конкурс) 
вож атых, конкурс о тр яд ­
ных уголков, конкурс по- 
литплаката.. На третий год 
отряд  своими силами на­
чинает проводить учебу 
вожатых.
Четыре года «Вожатый» 
проработал в лагере «Во- 
рош иловец» (о т С вердлов­
ского  турбом оторного за­
вода), в лагере имени Пав­
лика М орозова (от треста 
«С вердловскпром с т р о й»), 
три года —  в «Косм осе», 
«Космонавте» (лагерь ком­
прессорного завода), «Ко­
лоске» (лагерь Богданович- 
ского райкома проф сою за 
работников сельского  хо ­
зяйства) и других.
Об интересном отряде
«И нтересные отряды  у 
нас есть . Например, ф ило­
со ф ы , сильный отр яд , с 
агитбригадой ...»  (из беседы  
с Наташей Лосевой).
О тр яд  ф илософ ов —  25 
человек. Из них Елена Ат- 
манских (нынешний коман­
дир «Вож атого»), Вера Ма- 
керова, Наташа Борисова, 
М арина А лаева в течение 
пяти лет подряд  работали 
вожатыми.
Вера М акерова: «После 
лагеря уж асно устаеш ь, но 
я не зарекаю сь , что боль­
ше туда не поеду. Знаю , 
что проходит м есяц-дру- 
гой, и опять захочется пов­
торить все сначала».
Елена А тм ански х: «Да,
наш отряд  небольш ой, но 
ребята , которы е становятся 
вожатыми ради того , что­
бы не ехать в «колхоз» , 
долго  не задерж иваю тся, 
•так как в течение всего 
года приходится усердно 
работать».
В том году отряд  ф ило ­
софов работал в двух 
лагерях «О гонек» и «Кос­
мос». Конкурсы  рисунков, 
политплакатов, лесны х по­
делок, беседы  о веж ливо­
сти , природе, «Зарница»,
20 лет трудового стажа... 
'Если объективно, то это — 
много, почти жизнь. Но как 
нелегко назвать «ветерана­
ми» этих симпатичных, ми­
лых, молодых еще женщин. 
Уверенно можно сказать, 
что так считают все, зна­
ющие наших уважаемых 
юбиляров: Симону Яков­
левну Левит и .Маргариту 
Васильевну Пасынкову — 
старших научных сотрудни­
ков лаборатории промыш­
ленной ботаники УрГУ. 
Двадцать лет их жизни свя­
зано с работой на биоло­
гическом факультете УрГУ.
Время летит так быстро... 
Вроде совсем недавно были 
шестидесятые годы. Тогда 
стали формироваться но­
вые взгляды на отношение 
к природе, критический пе­
ресмотр лозунгов типа «че­
ловек — царь природы». 
Одним из зачинателей при­
родоохранной темы на Ура­
ле был В. В. Тарчевский, 
работавший с 1948 года в 
Уральском университете. Он 
сумел увлечь совершенно 
новым делом: научным обо­
снованием работ по восста­
новлению нарушенных зе­
мель и практическим их 
использованием — совсем 
молодых тогда девушек — 
агрономов. Лаборатория 
была создана много позд­
нее, а тогда, в 1901 году, 
новые сотрудники биофака 
вошли в состав ботаниче­
ского отряда кафедры бо­
таники.
Впервые работа эта на- 
1 чалась на золоотвалах 
уральских ГРЭС. Как во 
всяком новом деле, труд­
ностей было достаточно. Об 
этом может говорить тот 
факт, что очень трудно 
было заключать хоздого- 
воры с предприятиями, на­
рушающими в процессе 
деятельности, многие гекта­
ры лесов, лугов, рек. Руко­
водители не всегда пони­
мали важность забот био­
логов, приходилось терпе­
ливо объяснять, увлекать 
и т. д. Неизвестны были 
методы, подходы, необычен 
был сам субстрат —. камен­
ноугольная зола.
Теперь это — воспоми-
ПО-ПРЕЖНЕМУ
МОАОДЫ
нание. Значимость биоло­
гической рекультивации яс­
на всем, восстановление на­
рушенных’ земель возведено 
в закон. Сейчас инициатива 
при заключении договоров 
исходит уже от самих пред­
приятий добывающей и пе­
рерабатывающей промыш­
ленности. И всегда при 
этом подразумевается, что 
работы будут проведены на 
высоком научном  ^ уровне.
Немалую роль в утверж­
дении престижа лаборато­
рии за эти годы сыграли 
хоздоговоры, выполненные 
М. В. Пасынковой и С. Я. 
Левит. А вести их прихо­
дилось во многих местах на 
Урале, в Сибири, Казах­
стане.
Работа на хоздоговорных 
началах требует большой 
отдачи сил, ума, организа­
торских способностей, но 
связана она всегда с мо­
ральным удовлетворением,
так как результаты часто 
находят практическое при­
менение немедленно. Вместо 
пыльных бурь, безжизнен­
ных серых пространств, бес­
форменного нагромождения 
глыб — все, что называет: 
ся подчас «лунным пейза­
жем» — распланированные 
площади с сенокосными
угодьями или посадками
деревьев. И если говорят:
жизнь прожита тогда не 
зря, когда посажено дере­
во, то на счету наших со­
трудниц таких деревьев на 
много жизней хватит.
Работы М. В. Пасынко­
вой и С. Я. Левит известйы 
и признаны: пять раз они
были участниками ВДН}^ 
награждены медалями и 
дипломами выставки. За 
цикл работ по рекультива­
ции золоотвалов лаборато­
рия отмечена премией на­
шего университета.'
Практика дает большой 
материал для раздумий и
научных обобщений, кото­
рые находят отражение в 
статьях. Их у Маргариты 
Васильевны около 40, а у 
Симоны Яковлевны около 
30 (опубликованы в раз­
личных сборниках и журна­
лах). Старшие научные со­
трудники лаборатории—ча­
стые участники симпозиу­
мов, конференций, совеща­
ний различного ранга
вплоть до международных.
Следует учесть, что у
женщин много времени тре­
бует семья, а как приятно, 
но и трудно растить сыно­
вей, знает каждый, кто сча­
стлив этим. И все-таки 
энергии и времени хватает 
у них и на общественную 
работу. Маргарита Василц- 
евна многие годы успешно 
работает в детском секторе 
профбюро биофака: устраи­
вает выставки поделок на­
ших, как оказывается, мно­
го умеющих детей, стремит­
ся увлечь их искусством, 
щедро снабжая билетами в 
различные театры. Симона 
Яковлевна очень добросо­
вестно относится к большо­
му поручению коллектива: 
она член месткома универ­
ситета.
Задавая тон в работе, в 
жизни коллектива, они все­
гда готовы прийти на по­
мощь .менее опытным кол­
легам. И сейчас С. Я. Ле­
вит и М. В. Пасынкова 
полны творческих замыс­
лов.
Весь коллектив лаборато­
рии промышленной ботани­
ки и кафедры биогеоцено- 
логии и охраны природы 
сердечно поздравляет своих 
сотрудниц с двадцатилети­
ем работы в университете 
и желает дальнейших твор­
ческих успехов, счастья!
Г. К А Р Т А Ш О В А , 
младший научный 
сотрудник биофака.
На территории Ту­
винской автономной 
республики, в зоне бу­
дущего затопления 
Саяно-Шушенской ГЭС, 
с 1972 года работает 
Свердловский отряд 
Саяно-Тувинской архео­
логической экспедиции, 
в который входит око­
ло двадцати студентов 
и сотрудников нашего
В ПОИСКЕ
университета. Возглав­
ляет этот отряд стар­
ший преподаватель ка­
федры истории С С С Р  
Б. Б. Овчинникова (на 
снимке). В экспедиции 
принимают участие не 
только студенты ист­
фака, но и ребята с 
других факультетов.
— Сейчас отряд ра­
ботает на двух объек­
тах, — рассказывает 
Брон'ислава Борисов­
на. — Это стационар­
ные раскопки (могиль­
ник. Аймырлыг) и ис­
следования на «тропе 
Чингисхана». В этом 
сезоне вскрывали гун- 
но-сарматский период. 
Очень интересны по на­
ходкам погребения. В 
том году при вскрытии 
захоронения были най­
дены подвески в виде 
бронзовых котелоч­
ков — это интересная 
для нас находка. На 
«тропе Чингисхана»# мы 
окончательно пришли 
к выводу, что это быв­
шая стена укрепления, 
служившая своеобраз­
ной границей.
Ребята участвуют во 
всесоюзных археологи­
ческих конференциях, 
печатаются в различ­
ных изданиях.
Все работы экспеди­
ции ведутся согласно 
договору о научном
сотрудничестве нашей 
кафедры истории
С С С Р  с Ленинградским 
отделением Института 
археологии АН  С С С Р .
Фото В. Сарапулова.
ярмарка и многое другое 
надолго останется в памя­
ти ребятиш ек.
И. ЮМИНОВА, 
студентка журфака.
В М И Н УВШ ЕМ  году изо­бретательская и -ра­ционализаторская дея­
тельность сотрудников на­
шего университета получи­
ла дальнейш ее развитие. 
За год  подано 26 заявок 
на изобретения (в 1979 го­
д у —  24), получено 18 сви­
детельств на изобретения 
(бы ло 14) и 26 полож итель­
ных решений о выдаче ав 
торских свидетельств на 
изобретения (17), признано 
и использовано в универ­
ситете 52 рацпредлож ения.
Ряд изобретений наших 
сотрудников внедрен в на­
родное хозяйство страны . 
Впервые в том  году 
подтверж дено использова­
ние изобретений наших ав-
автомобильный завод в 
г. Тольятти.
Д альнейш ее развитие по­
лучила рационализаторская 
работа —  подано 10 рац­
предлож ений. М агнитометр 
для неразруш аю щ его  кон­
троля ф ерром агнитны х из­
делий ' (авторы И. А . К у з­
нецов, H. Н. П етров) экспо­
нировался на республикан­
ской выставке по перспек­
тивной и лицензионной те­
матике М инвуза Р С Ф С Р .
Повысился уровень изо­
бретательской и рациона­
лизаторской работы и в 
других подразделениях уни­
верситета. К аф едр а оптики 
полупроводников и радио­
спектроскопии и проблём- 
ная лаборатория по полу-
4  ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУКИ
ТВОРЧЕСТВО 
И РЕЗУЛЬТАТ
Учебно - воспитательная 
I комиссия истфака в пер- 
I вом семестре сконцентриро- 
I вала свою работу по по- 
, вышению дисциплины на 
регулярных проверках по­
сещаемости академических 
' занятий, так как только та- 
I кие систематические про- 
• верки дают возможность ус- 
I тановить постоянных про- 
, гулыциков. Причем мы ста- 
, рались проверять посеща­
емость на разных курсах в 
' разное время. Это дало 
1 свой результат: в два раза 
1 уменьшилось количество 
пропусков в сравнении с 
первым семестром прош­
лого учебного года.
Результаты проверок пе­
редавались в «Космоль- 
ский прожектор» факуль­
тета (отв. В. Макаровский), 
[ обсуждались на заседаниях 
‘ УВК, здесь же заслушива- 
I лись отчеты злостных про­
гульщиков, которых соот­
ветственно наказывали. 
Недостаток наших про- 
| верок, считаем, в том, что 
проводились они членами 
' учебного сектора без пред-
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ставителей народного конт­
роля, без кураторов. В сво­
ей работе УВК сталкивает­
ся с интересным вопросом. 
Пока не каждый преподава­
тель-лектор проявляет ин­
терес к посещаемости сту­
дентами своих лекций. Па­
радокс? Да. Бывает так, что 
лектор формально расписы­
вается в • соответствующей 
графе журнала за абстрак­
тное наличие студентов, 
а еще чаще лектор во вре­
мя начитывавши лекций не 
имеет никаких претензий к 
регулярно отсутствующим 
студентам. Известно, все 
пропуски по семинарским 
занятиям, как правило, не­
зависимо от их причины, 
отрабатываются. Но не по 
•всем дисциплинам есть се­
минарские, и даже не все, 
что' начитывается лектором, 
отрабатывается на семи­
нарах.
Не секрет, что существу­
ет прямая связь между по­
сещаемостью лекций и ба­
гажом знаний у студента, 
не говоря уже о результа­
тах сессий. Из 22 задол­
жников по зимней сессии 
11 были не аттестованы и 
неоднократно «склонялись» 
как прогульщики в семе­
стре. Необходимо, чтобы 
прогульщики не только 
фиксировались и админист­
ративно наказывались че­
рез УВК, деканат, а и от­
рабатывали свои прогулы.
Как? На широкий выбор 
лектора: написание ' рефе­
рата по пропущенной те­
ме, отработка на коллокви­
умах, индивидуальная
встреча со сдачей пропу­
щенного и т. д. Только та­
кая совместная работа пре­
подавателей и УВК даст
возможность уменьшить ко­
личество срывов на аттеста­
циях, на сессиях.
Но самое главное — это 
улучшить качество знаний 
у студентов, ведь задача 
высшей школы состоит не в 
том, чтобы давать благопо­
лучные проценты в ходе 
сессии. Знания выпускника 
университета будут оцени­
ваться не в процентах, а 
по уровню знаний его уче­
ников — в школе, в вузе, в 
любом коллективе.
Еще раз повторю, что 
только в совместных уси­
лиях преподавательского 
состава, народного контро­
ля, учебного сектора ака­
демической группы, учебно- 
воспитательной комиссии 
факультета можно добить­
ся реальных результатов, 
которые будут не «галочка­
ми», а вкладом в общее го­
сударственное дело.
Т. ГО Р Ш К О В А , 
председатель У В К , 
студентка I I  курса 
истфака.
торов на таких крупных 
предприятиях страны , как 
Волжский автомобильный 
завод, завод транспортного 
м аш иностроения им. С вер д ­
лова, ведутся переговоры 
об использовании изобре­
тения на Ш осткинском  за­
воде химреактивов.
Результаты  творческой
деятельности отдельны х
подразделений Ур ГУ  отра­
жены в решении комиссии 
по подведению  итогов соц­
соревнования за достиж е­
ние лучших показателей в 
изобретательской , рациона­
лизаторской и патентно-ли­
цензионной работе в 1980 
году.
Наибольшей результатив­
ности добилась кафедра 
физической химии (зав . ка­
ф едрой  проф ессор  В. А. 
Кузнецов). Этим  коллекти­
вом получено три положи­
тельных решения о выдаче 
авторских свидетельств на 
изобретения (соавтор двух 
из них —  доцент Е. В. Тка­
ченко), подано семь заявок 
на изобретения, пять изо­
бретений и два рацпредло­
жения использую тся в на­
учно-исследовательской и 
учебной работе универси­
тета . Ком иссия особо о тм е­
тила высокое качество па­
тентных исследований, про­
веденных на этой каф едре 
(ответственная Г. В. Ивано­
ва), обеспечивших высокий 
процент тем , выполненных 
на уровне изобретений . На 
уровне изобретения выпол­
нена и кандидатская д и с­
сертация И. П. Запасской, 
м . н. с . каф едры .
Н емалых успехов добил­
ся коллектив кафедры ана­
литической химии, заняв­
ший второе место (зав. ка­
ф едрой проф ессор В. Ф . 
Барковский). Доцент к а ф е д ­
ры М. И. Забоева получила 
три положительных реш е­
ния по заявкам на изобре­
тения, созданны е в соавтор­
стве со студентам и . Д р уги ­
ми сотрудникам и каф едры  
поданы две заявки на изо­
бретения и реализовано 
рацпредлож ение. Кроме 
того , каф едра представила 
экспонаты на республикан­
скую  выставку научно-тех- 
ни.ческих достижений вузов 
по лицензионной тем атике.
Третье место в соцсорев­
новании занял коллектив 
кафедры физики магнитных 
явлений совместно с про 
блемной лабораторией по­
стоянных магнитов (зав. ка­
ф едрой проф ессор  Ф . Н. 
Д унаев, зав. лабораторией 
А . В. Д ер ягин ). Эти коллек­
тивы получили от Госком- 
изобретений шесть поло­
жительных решений на вы­
дачу авторских свидетельств 
(авторам и тр ех изобрете­
ний являю тся проф ессор 
Г . С . Кандаурова и м. н. с. 
Л . А . П амятны х). И зобре­
тения, созданные сотрудни­
ками этих подразделений , 
использую тся в приборе, 
переданном на Волжский
проводниковой технике по­
лучили три положительных 
реш ения, подали четыре 
заявки на изобретения и 
реализовали 15 рацпредло­
жений. Два положительных 
реш ения на изобретения 
получили сотрудники ка­
ф едры  радиационной ф и зи ­
ки твердого  тела. Первое 
положительное решение по­
лучено сотрудникам и ка­
ф едры  педагогики, психо­
логии и частных м етодик. 
Сотрудники каф едры  орга­
нической химии получили 
авторское свидетельство и 
полож ительное реш ение на 
изобретение. На каф едр е  
физиологии человека и жи­
вотных защ ищ ена кандидат­
ская диссертация на уров­
не изобретения и получено 
два положительных реш е­
ния на выдачу авторских 
свидетельств . Активное на­
чало изобретательской и 
рационализаторской д е я ­
тельности отмечено на ка­
ф ед р е  и в проблемной ла­
боратории м олекулярной 
физики .
В 1980 году в патентный 
отдел поступило на 11 рац­
предлож ений больш е, чем 
в преды дущ ем . Ком иссия 
по подведению  итогов соц­
соревнования особо отм е­
тила наиболее активных ра­
ционализаторов года : стар­
ш его научного сотрудника 
проблемной лаборатории 
по полупроводниковой те х­
нике В. Я. Ш ура, подавш его 
семь рацпредлож ений:
старш его  инженера Коуров- 
ской обсерватории В. П. 
Кож евникова (пять рац­
предлож ений).
А нализ итогов соцсорев­
нования показал, что эта 
сторона деятельности уни­
верситета им еет ещ е боль­
шие неиспользованные р е­
зервы . Так, комиссия счи­
тает возмож ны м и необхо­
димы м активизировать изо­
бретательскую  и рациона­
лизаторскую  деятельность 
на биологическом ф акуль­
тете и каф едр е  астрономии 
и геодезии , а такж е при­
влечь коллективы м атем а­
тико-м еханического ф акуль­
тета, в особенности к аф ед ­
ры вычислительной м атем а­
тики и теоретической м еха­
ники. Кроме того , в изобре­
тательской работе могут 
принять участие и вспомо­
гательные подразделения 
университета: механические 
м астерские, криогенная ус­
тановка, стройгруппа и др .
В заклю чение хочется
ЗИМНИЙ БУКЕТ. 
Фотоэтюд Ю. РЫБАКОВА (4 курс, физфак].
привести несколько цифр, 
такж е свидетельствую щ их о ' 
результативности изобре- ’ 
тательской и рационализа-' 
торской работы универси-І 
тета в 1980 году. За ис­
пользование в народном хо- I 
зяйстве десяти  изобрете­
ний, созданных в универ -, 
ситете, их авторы получили 
вознаграж дение от госу­
дарства на сум м у 8935 р уб ­
лей. Рационализаторы по- ( 
лучили вознаграж дение от | 
университета на общ ую  і 
сум м у 3600 рублей. 1205, 
рублей выплачено сотруд­
никам университета за со­
действие изобретательской < 
и рационализаторской ра­
боте. И по итогам соцсо-1 
ревнования премии соста- ( 
вили более 600 рублей.
Н. ЮРИНА, 
сотрудница патентного 
отдела.
СЕРИЯ
БРОШЮР
Министерство высшего и , 
среднего специального об­
разования РСФСР сообща- ] 
ет, что издательство «Зна­
ние» начинает с 1981 года I 
выпускать серию брошюр ( 
«Проблемы мирового хо-1 
зяйства», широко освещаю-, 
щую вопросы международ- ( 
ной экономики.
Указанная серия брошюр 1 
может быть рекомендована I 
кафедрам, (экономическим, 
философским и т. п.), аі 
также преподавателям, сту­
дентам, научным работни­
кам, лекторам и слушате­
лям народных университе­
тов.
ПРИ ЯТНО Е  
С П О Л ЕЗН Ы М
В зимние каникулы в 
шестнадцатый раз проходи­
ла традиционная зимняя 
математическая школа. В 
доме отдыха «Актай», рас­
положенном в живописных 
местах Верхотурья, собра­
лись лучшие студенті« ма- 
тематико - механического 
факультета и несколько 
преподавателей.
Ребятам была предостав­
лена возможность, актив­
но отдыхая, углубить свои 
познания в тех областях 
математики, которые обыч­
но остаются за страницами 
вузовских учебников. Пе­
ред ними с лекциями о 
классических и современ­
ных областях математики 
выступили ведущие препо­
даватели матмеха и сотруд­
ники Института математи­
ки и механики УНЦ АН 
СССР,- Тематика лекций 
была разнообразна: теорема 
Ферма и нестандартный 
анализ, теория Галуа и тео­
рия двойственности Пон- 
трягина.
Важный компонент жиз­
ни ЗМШ — общение сту­
дентов и преподавателей — 
беседы на околонаучные 
темы, освещавшие в крат­
ких формах жизнь и дости-
ОБЩИМИ 
СИЛАМИ
«Задача слож ная, но вы­
полнимая» —  писал в газете 
19 января о материальном 
обеспечении наших о б щ е­
житий студент ф акультета 
ж урналистики С . Ю лбари- 
сов, ответственный за ра­
боту в общ еж итиях от 
парткома Ур ГУ .
Возмож ности администра­
тивно-хозяйственной части 
по материально-техниче­
ском у обеспечению  общ е­
житий реглам ентирую тся 
Главснабом М инвуза
Р С Ф С Р . На 1981 год  нам 
обещ аю т выделить 800 
стульев , 100 прикроватных 
тум бочек и другой мебели 
на 15 тысяч рублей, но это 
всего , а не только для об­
щежитий. Дополнительно во 
время недавней поездки в 
м инистерство удалось дого­
вориться о выделении Ур ГУ  
200 радиодинам иков для 
комнат и двух телевизоров 
в красные уголки . Распре­
делением  всего инвентаря 
занимается студенческий 
проф ком , без его согласия 
мы эти вопросы не реш аем .
18 ф евраля, в р яду  дру-
жения известных ученых- 
математиков, пример кото­
рых способен вдохновить 
новые поколения математи­
ков. В рамках школы дей­
ствовали кружки по алго­
ритмическому я з ы к у  
АЛГОЛ-68 и многообра­
зиям колец. Ежедневные 
лыжные прогулки, катание 
с гор показали студентам, 
среди которых были и пер­
вокурсники, что ученые 
должны уметь не только 
продуктивно работать, но и 
хорошо отдыхать. Тради­
ционный костер на лесно.й 
поляне, на котором звучали 
песнц из матмеховских по­
становок,.разгадывались ша­
рады и рассказывались ис­
тории из жизни факультета, 
завершил двухнедельную 
работу школы.
Можно смело сказать, что 
зимняя математическая- 
школа является важным 
звеном в системе професси­
онального воспитания на 
математико - механическом 
факультете.
А. Г Е И Н ,
М. С А П  ИР, 
преподаватели 
кафедры алгебры 
и геометрии.
гих, вопросы м атериально­
го обеспечения общежитий 
обсуж дены  на заседании 
партийного комитета , кото­
рый утверди т план с кон­
кретными мерами и ср о ­
ками их улучш ения по каж ­
до м у из четырех наших 
общ ежитий.
При всех наших скромных 
возм ож ностях мы не улуч­
шим оснащ енность общ е­
житий без коренного по­
вышения ответственности 
студентов за им ущ ество. 
Д ело  доходи т до  то го , что 
в иные годы  мы завозим 
в общ еж итие мебели и ин­
вентаря на сум м у меньш ую , 
чем списы ваем ... Д еф ицит 
не исчезнет, если все в на­
ших общ еж итиях не будет 
взято  на соцсохранность, 
как это сделано  в боль­
ш инстве вузов страны и 
наш его города.
Д а, эти задачи слож ные, 
но выполнимые с вашим 
участием .
М. ПЕРЕЛЬШТЕЙН, 
проректор университета 
по АХР.
ФОТОНОВОСТИ
ф  Д руж б е  м онгольского  
и советского  народов был 
посвящ ен десяты й номер 
(первый ю билей!) «ф о то ­
хроники Ур ГУ» . Он состо­
ял из глав «М онгольские 
студенты  в Свердловске» 
(ф о то  студента М . Цэзвэ- 
ний) и «Свердловские уче­
ные в М онголии» (ф ото  
проф ессора А . Т. М окроно- 
сова).
ф  «Учеба —  это труд» — 
под такой рубрикой вышел 
следую щ ий выпуск ф о то ­
хроники. Все снимки для 
нее предлож ил студент- 
биолог Андрей  Друж инин 
(группа Б-102). Он —  слу­
шатель отделения ф о то ­
корреспондентов Ф О П а и 
активно ведет ф отосъем ку 
среди своих сокурсников.
ф  Яркие ф отостенды  
украш аю т стены коридора 
у каф едры  истории ис­
кусств , здесь  висят ориги­
нально оф орм ленны е, со 
м нож еством  снимков, от­
четы о практике студентов. 
М арш рут был очень «ф о ­
тогеничны м»: Вильнюс —
Рига —  Таллин —  Псков —  
Н овгород.
ф  В Брянске на семина­
ре по охране природной 
среды  выступил директор 
ботанического сада Ур ГУ  
А . В. Д обров. Сообщ ение 
он сопровож дал показом 
цветных слайдов о д е я ­
тельности университетской 
друж ины в С р ед н е-Ур аль­
ском  национальном парке.
Ф  О чередное заседание 
каф едры  эстетики и науч­
ного атеизма прошло в но­
вом «интерьере»: кабинет
был украш ен избранными 
работами с недавно состо­
явш ейся в У р ГУ  выставки 
«Худож ники ф ото».
ф  Работники читального 
зала естественны х ф акуль­
тетов (ул . Куйбы ш ева, 48) 
подготовили выставку книг 
по ф о то граф ии . На стел­
лаж ах (с откры ты м д о сту­
пом) есть разд елы : в по­
мощ ь ф отолю бителю , про­
ф ессия —  ф ото корр еспон­
дент, м астера 'соврем енно­
го ф отоискусства. В пос­
леднем  особо вы деляю тся 
два «артистических» ф о то ­
альбом а: «Театральные ф о ­
топортреты » советского  
м астера Бориса Ф абисови- 
ча и «М оя Италия» кино­
звезды  и ф оторепортера 
Дж ины Л оллобридж иды .
ф В Политехническом 
м узе е  М осквы недавно 
создан  отдел истории ф о ­
тотехники. Часть книг по 
ф ото граф ии (дореволю ци­
онные издания на иност­
ранных язы ках) направлены 
туд а  в дар от научной биб­
лиотеки Ур ГУ .
ф Необычные цветные 
ф отослайды  получают под 
электронны м м икр оско­
пом в лаборатории ф изиче­
ского  ф акультета . О бъек­
том  съемки стали д ом е­
ны —  структуры  металлов. 
Необычны и выдержки 
(врем я экспозиции) —  по 
нескольку часов.
ф Первы е учебные прак­
тические фотосъем ки про­
вели студенты  I курса ф а­
культета ж урналистики. На­
ряду с традиционными объ­
ектами —  Исторический 
сквер , Д ворец  пионеров —  
в объективы начинающих 
репортеров попали и но­
востройки С вердловска —  
будущ ий Д ом  Советов и 
Д ом  печати.
С реди  др уги х предлож ен­
ных тем  для съем ок —  
«Час «пик» на главном прос­
пекте города» и «Репортаж 
с ф отовы ставки, посвящ ен­
ной X X V I съезду  КП С С , в 
помещ ении областной орга­
низации С ою за ж урналис­
тов (ул . 8 М арта, 8)». Ряд 
студентов пишут и рецен­
зию на нее. Э то  такж е вхо­
дит в их учебную  подго­
товку по ф отограф ии .
Искусство видеть —  так 
иногда называю т ф ото гра­
ф ию . П одтверж дением  это-
Т ак  называется выстав- 
I ка, открытая в читальном 
I зале здания естественных 
I факультетов (ул. Куйбы­
шева, 48). Автор -— про- 
! фессор Адольф Трофимо­
вич Мокроносов, заведую- 
1 щий кафедрой физиологии 
и биохимии растений — фо­
толюбитель со стажем: 
предлагаемая экспозиция 
I включает снимки, начиная 
|С 1956 и кончая 1980 годом 
(25 лет).
Самые ранние — с Пе­
чоры, с Северного . Урала, 
поздние — из Монгольской 
Народной Республики, где 
j А. Т. Мокроносов работал 
в экспедиции минувшим ле- 
I том. Вообще география пу- 
I тешествий его завидна: Ки- 
\ жи и Колыма, село Шахма- 
I тово и город Самарканд,
(остров Путятин и бухта 
Роджерса, река Волга и 
1 озеро Зюреткуль, Вахшская 
I долина и горы Памира,
I пустыни Гоби и Кара-Кум.
) Большей частью это были 
I напряженные научные экс- 
I ледиции, фотографирова- 
ие — сверх программы.
— И это, конечно, сни- 
1 жает результаты. Фотогра-
«Фотографические 
впечатления»
фия, как спорт, — говорит 
сам автор, — нужно не 
только желание, но и упор­
ство, и время. Последнего 
как раз всегда не хватает. 
Фотографировать прихо­
дится почти на ходу. По­
добные снимки не рассчи­
таны на сугубо профессио­
нальные отзывы...
Однако нам доводилось 
слышать и такие — одним 
из первых его критиков (и 
ценителей) был и остается 
заслуженный художник 
РСФСР Виталий' Волович. 
А несколько снимков были 
даже опубликованы в газе­
те «Советская Россия».
Предлагаемая выставка 
лишь стремление поделить­
ся своими фотовпечатле­
ниями о виденном, в пер­
вую очередь — со студен­
тами. Зажечь их тягой пу­
тешествий, жаждой знаний, 
духом искусства. И весо-
ф  СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ
РЕПОРТЕР
ФОТО­
РЕПОРТЕР
ф  СТРАНИЦА ИНФОРМАЦИИ
мым аргументом в этом, 
надеемся, является образ­
ность многих кадров.
Немного цстории. Вели­
кий русский ученый К. А. 
Тимирязев был и фотогра­
фом - пейзажистом, даже 
отмечался на выставках. 
И кроме того, страстно по­
пуляризировал искусство 
светописи. Известны две 
его статьи — «Фотография 
природы» и «Фотография в 
природе». В последней он 
говорил о фотосинтезе. Ос­
новные научные интересы 
профессора А. Т. Мокро- 
носова тоже в фотосинте­
зе. Совпадение — знамена­
тельное.
Е. М И ХА Й Л О В .
Из отзывов
Профессор Мокроносов — 
любитель, но его фотома­
стерство нельзя не признать. 
Автор не старается пора­
зить зрителя какой-то осо­
бенной композицией, ис­
кусным техническим при­
емом. Он просто повествует 
о многообразии жизни, ко­
торое довелось ему уви­
деть, путешествуя по Союзу 
и даже' за его пределами. 
Но делает это образно...
Особенно удачноіѴ ка­
жется работа «Небо над 
Кижами»: вечер, и над ше­
девром русского деревянно­
го зодчества — след ре­
активного самолета. Так 
фотограф образно подчерк­
нул связь времен.
АСТРОНОМИЯ, 
ФОТОГРАФИЯ 
И... СКРИПКА
Зим няя студенческая 
астроном ическая ш кола в 
Коуровской обсерватории 
У р ГУ  собрала более ста 
человек из 12 вузов стра­
ны. Такое представительст­
во не случайно: нашу об­
серваторию  называют са­
мой восточной в Европе и 
самой западной в Азии , а 
ш кола была десятая .
С ущ ественны м  подспорь­
ем ее успеш ной работе- по­
служ ила ф о то граф ия. Был 
стенд ф отопортретов всех 
членов оргком итета (и это 
значительно облегчило пер­
вые шаги многочисленных 
гостей), были ^ ф отогазеты  
преды дущ их встреч- начи­
ная с первой, 1970 года (и 
они вызывали оживленные 
воспоминания).
Учебно - научные м еро­
приятия школы —  лекции и 
сообщ ения —  в больш инст­
ве случаев сопровож да­
лись показом диапозитивов 
и слайдов. О собо зр елищ ­
ными оказались в докладе 
проф ессора Д . Я. М арты ­
нова (М осква) цветные,
/
А. БАБИ Й , 
слушатель подгото­
вительного отделения.
Мне выставка понрави­
лась, небольшая — но ин­
тересная, открыл много 
нового. 11 сделал для себя 
выводы: фотографировать
везде!
Кстати, фотография ус­
пешно служит биологиче­
ским целям. И многие био-
м у на одном из занятии 
студентов - журналистов 
стал вернисаж 25 ориги­
нальных снимков известно­
го австрийского ф ото м а­
стера Вилли Хенгля.
ф  С тенная ф отогазета 
стройотряда «Ермак» (ис­
торический ф акультет), выг 
пущ енная по итогам про­
ш лого трудового  сем ест­
ра, является одноврем ен­
но и хорошей агитацией за 
прием новых бойцов.
ф  «Ф отограф и я акаде­
мическая» —  м еж дунар од­
ный студенческий ф о то ­
конкурс —  состоится в Че­
хословакии. Прием работ в 
коллекцию  Ур альского  уни­
верситета (и консультация) 
проводится в ф отостудии 
Ур ГУ  (главное здание, 
ком. 019, тел. 55-73-97) до 
31 марта.
РАЗГОВОР О НАСТОЯЩЕМ
«Мы злоупотребляем сво­
ей властью над природой. 
Изменения в окружающей 
среде могут оказаться не­
обратимыми. Подумайте: 
не едет ли цивилизация на 
красный свет!»
(И з обращения выставки 
«Экспо-74»),
Дюжина коікящих завод­
ских труб-близнецов на 
фоне серого диска заходя­
щего солнца... Это — один 
из обыденных пейзажей 
промышленного Урала, за­
печатленных фотообъек­
тивом Е. М. Бирюкова. 
Глядя на фотографию, 
вспоминаются выразитель­
ные толстовские слова: 
«Как ни старались люди, 
собравшись в одно не­
большое место несколько 
сот тысяч, изуродовать ту 
землю, на которой они 
жались, как ни счищали 
всякую пробивающуюся 
травку, как ни дымили ка­
менным углем и нефтью, — 
весна была весною даже и 
в городе».
Фотоэссе «Микрокли­
мат» — одна из работ вы­
ставки Е. М. Бирюкова, 
экспонирующейся в эти дни 
в университете. Автор ре­
шил разделить выставку на 
три тематические части, 
озаглавив их так: «Пейзаж 
с часами», «Путешествие 
без визы» и «Место под 
солнцем». Последняя наи­
более впечатляет своей пу­
блицистичностью, актив-
крупным планом изображ е­
ния Сатурна и его спутни­
ков, полученные с ам ери­
канских искусственных
спутников. Убедительны  
были черно-белые слайды 
таблиц, диаграм м , граф и­
ков в сообщ ении старш его 
научного сотрудника Л. М. 
Гиндилиса «Статистический 
анализ аномальных аэро­
косм ических явлений».
Ф отограф и и  украш аю т 
стены всех лабораторий об­
серватории. О собо много 
их (и самых разных жан­
ров) в зале Солнца. О п­
равды вается, вероятно, не­
посредственная связь : ф о ­
тограф ия —  светопись, ри­
сунок света, солнца.
Но для услуг фотогра^ 
ф ам  есть и специальная 
комната. В обычные дни 
здесь обрабаты ваю тся кас­
сеты с материалами ф о то ­
м етрических замеров звезд  
и искусственны х спутников 
Зем ли . Такие наблюдения 
проходили и во время ш ко­
лы. Вы держки при ф о то ­
съемке непосвящ енным 
м огут показаться неожи­
данными —  целая ночь! 
(Лишь долгое «накопление» 
мож ет фиксировать сла­
бый свет далекой звезды ).
Но днем «отсю да» велся 
постоянный ф оторепортаж  
всех текущ их мероприятий 
школы и готовился расши-
ным призывом беречь при- 
роду. ^
По-настоящему, «зоркий», 
удачно найденный снимок 
под названием «Мирное со­
существование»: ствол де-' 
рева, надежно вросший в 
пики чугунной решетки, уже 
пронзившие кожу-кору де­
рева, но еще не задевшие 
его сердцевины. Эмоцио­
нальность снимка поражает 
зрителя. Вот только назва­
ние «Мирное сосуществова­
ние», предложенное авто­
ром, не до конца раскры­
вает его суть. В альбоме 
отзывов о выставке есть 
дружеский совет Е. М. Би­
рюкову о том, что, владея 
языком фотографии, автор 
сделал только попытку оха­
рактеризовать снимки язы­
ком человеческим. В неко­
торых работах это не уда­
лось, но есть снимки с мет-
логи ее используют в на­
учных целях. Но как сред­
ство агитационное, художе­
ственное — редко. В этом 
наш профессор показал 
очень хороший пример. Его 
работы зовут в путешест­
вие. А. Д Р У Ж И Н И Н , 
первокурсник биофака. 
На снимке: пустыня Го­
би.
Фото А. Мокроносова.
ренный экспресс-вы пуск. 
А в заклю чение был орга­
низован общий групповой 
ф отопортрет, на память.
Присутствовала ф о то ­
граф ия и в культурной 
програм м е. Значительный 
интерес вызвала авторская 
ф отовы ставка «Пейзаж с 
часами. Виды Урала». И по 
утрам , когда участники, 
пользуясь свободны м вре­
менем , совершали лыжные 
и пешие прогулки по зим ­
нему лесу, многих можно 
было видеть с фотоаппара­
тами.
С ам остоятельны е вечера 
были выделены показу 
подборки туристских слай­
дов: «Сплав по реке Чусо­
вой» и «По Индии».
Сам ы м  «неф отограф иче­
ским» м ероприятием м ож ­
но назвать концерт артис­
тов С вердловского  опер­
ного театра. И вовсе не за 
то, что было довольно 
темно для съемки , а пото­
му что нежные звуки 
скрипки просто неудобно 
прерывать щ елчком затво­
ра ф отоаппарата... Но по­
могла профессиональная 
находчивость. И даж е этот 
кадр мож но сейчас уви­
деть в специальном вы­
пуске «Ф отохроники
Ур ГУ»  —  «10-я зим няя аст­
рономическая школа».
Е. БИРЮКОВ.
кнми названиями, как, на­
пример, «Кисельные бере­
га», «Сад камней».
Впечатления, высказан­
ные в отзывах о фоторабо­
тах, неоднозначны. Но в об­
щей оценке выставки все 
мнения сходятся: интерес­
ная, мастерская.
Будем надеяться, что лет 
через пятьдесят содержа­
ние многих из этих снимков 
будет удивлять наших по­
томков. «Наш долг сохра­
нить и умножить для поко­
лений, которые будут жить 
в коммунистическом об­
ществе, ' все богатства и 
красоту природы» — эти 
слова из постановления 
Верховного Совета СССР  
нашли в экспозиции фото­
мастера творческое, образ­
ное подтверждение.
А. Г О Р Б А Т О В , 
первокурсник журфака.
